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w	 celu	 „spotkania	 się	 gdzieś	w	 połowie	 drogi”	między	 teorią	 prawa	 i	 dogma-
tykami	prawniczymi	oraz	–	 co	 równie	ważne	–	między	 różnymi	dogmatykami	
prawniczymi.
1	 	Por.	Zasady prawa w strukturze systemu prawa. Studium dogmatyczno-porównawcze,	red.	
L.	Leszczyński,	„Studia	Iuridica	Lublinensia”	2016,	Vol.	25,	nr	1,	ss.	329.
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W	realizacji	tomu	uczestniczą	przedstawiciele	teorii	prawa	i	szczegółowych	
nauk	prawnych,	odpowiadających	podstawowym	gałęziom	prawa.	Założenia	me-
todologiczne,	określające	jednocześnie	przedmiot	i	układ	opracowań,	polegają	–	
po	pierwsze	–	na	prezentacji	kategorii	zasad	prawa	w	danej	gałęzi	prawa,	po	dru-
gie	–	na	charakterystyce	wybranej	klauzuli	(lub	jakiejś	powiązanej	ze	sobą	grupy	
klauzul),	w	jakimś	sensie	najbardziej	dla	danej	gałęzi	podstawowych,	oraz	–	po	
trzecie	–	na	odniesieniu	obu	tych	charakterystyk	do	ustaleń	teoretycznoprawnych,	
bądź	ogólnych,	bądź	przyjmowanych	w	danej	dyscyplinie	dogmatycznoprawnej,	
odnośnie	do	odsyłania	pozasystemowego.
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